


















На  429.  састанку  Наставно  –  уметничког  већа  Факултета  ликовних  уметности  у 
Београду, одржаног 1.06. 2016.  године, донета је одлука да комисија за оцену и одбрану 
докторског уметничког пројекта: Конструктивистички симболизам простора, Простори 
#  40,  (изложба  графика  урбаних  ентеријера)  ради  у  саставу:  мр  Бранимир 
Карановићпроф.  емеритус  ФПУ,  др  Катарина  Зарић,  ред.проф.  ФЛУ,  др  Владимир 







Рођена  у  Београду  1970.  године.  Дипломирала  на  Факултету  ликовних  уметности  у 
Београду 1997. године на одсеку графике, магистрирала 2000. године, у класи професорке 
Биљане  Вуковић.    Добитник  је  Републичке  фондације  Србије  за  развој  научног  и 
уметничког подмлатка. У периоду од 1998 – 2002. године у оквиру пројекта за талентована 
лица  радила  је  као  сарадник  на  одсеку  за  графику  на  Факултету  ликовних  уметности  у 
Београду.  Од  2003.  године  ради  као  предавач  на  Високој  школи  струковних  студија  – 
Београдска    Политехника,  на  Одељењу  за  дизајн.    Учествовала  је  на  многим  групним 
изложбама у  земљи и иностранству. Добитник  је неколико награда из области  графичке 










































































40,  (изложба  графика  урбаних  ентеријера)  садржи  две  целине:  уметничке  радове 
изведене  у  комбинованим  графичким  техникама  и  писани  рад  који  објашњава  процес 
уметничког стваралаштва и образлаже теоријска полазишта. 
Уметнички  део  пројекта  је  веома  успешно  представљен  поставком  графика  у  Галерији 
„Београд“ 2016.  године. Изложени радови чине сведену и хомогену ликовну целину коју 




оствари  што  сведенији  ликовни  израз.  Комбиновањем  више  графичких  техника  Јелена 
Јоцић  је  потврдила  да  добро  познаје    могућности  медија  као  и  да  суверено  влада 
техничко‐технолошким  поступком  израде  графика.  Коришћењем  фотографије  као 




Простори  #  40,  (изложба  графика  урбаних  ентеријера)  садржи  пет  целина: 
Модернистички,  индустријски  простори  –  урбани  ентеријери,  Утицај  руског 
конструктивизма  и  геометријске  апстракције,  Цртеж  као  основно  и  најнепосредније 
ликовно средство, Примена комбиноване графичке технике и Завршна разматрања. 











свој  рад  и  успоставља  аналогију  са  уметничком  праксом  појединих  уметника  (Љубов 
Попова,  Родченко,  Татлин,  Лисицки  и  Мондријан).  Методом  анализе  су  назначени 
поједини ликовни елементи (геометријски облици, интензиван колорит као и светлосне и 
транспарентне  вредности)  помоћу  којих  кандидаткиња  остварује  својеврсни  дијалог  са 
уметничким поступком  ових авангардних уметника.  
Треће поглавље  је посвећено цртежу као медију који  Јелени  Јоцић представља основно, 
елементарно  средство  помоћу  кога  почиње  и  реализује  своја  истраживања  у  графици. 
Врло  студиозно  је  анализирана  разноликост  цртачког  приступа  у  процесу  настајања 
графике, од рада на припремном цртежу до цртања на литографском камену. 







комбинације  одређених  техника.  Такав  уметнички  поступак  говори  о  разумевању 
сопственог стваралачког процеса као и укупној уметничкој зрелости кандидаткиње. 
У поглављу Завршна разматрања, Јелена Јоцић анализира текстуални део рада у целини 
и  успоставља  аналогију  између  наведених  поглавља  и  направљених  закључака.  Још 
једном  указује  на  значај  изабраног  мотива  –  зграде  БИГЗ‐а,  као  повода  за  постављање 
низа питања кључних за разумевање идентитета савременог човека. Челичне конструкције 
и мреже  које  оне формирају  један  су  од  кључних мотива  у  графикама  Јелене  Јоцић  као 





Домет  докторске  дисертације  очитује  се  у  реализовању  радова  у  медију  графике  и 
одржавању  запажене  изложбе  графика  у  Галерији  „Београд“  као  и  изради  озбиљно 
конципираног  текстуалног  дела  пројекта.Изабрана  литература  је  омогућила  стварање 
чврсте теоријске основе као потпоре уметничком  и писаном делу пројекта. 
Текстуални  део  пројекта  је  у  потпуности  испунио  циљ  јер  је  кандидаткиња  успешно 
образложила  процес  настанка  уметничких  радова,  од  почетне  идеје  до  реализације  у 
материјалу.  Писани  рад  је  на  систематичан  начин  приказао  и  образложио  структуру 
стваралачког процеса и анализирао све фаза рада и карактеристичне ликовне технике.Рад 










и  озбиљно  конципираног  текста  у  оквиру  писаног  дела  пројекта.  С  обзиром  да  је 
докторски  уметнички  пројекат  у  свим  сегментима  у  потпуности  испунио  постављене 





уметности  наше  земље,  комисија  за  оцену  и  одбрану  докторског  уметничког  пројекта 
свесрдно предлаже Наставно‐уметничком већу Факултета ликовних уметности у Београду 





 у Београду. 29. 10. 2016.        мр Бранимир Карановић,  
проф.емеритус, ФПУ 
           
              др Катарина Зарић,  
ред. проф. ФЛУ 
               
              др Владимир Вељашевић,  
ван. проф. ФЛУ 
 







                         
               
     
